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N.® I. Planta superior de la escala d'honor.
Reproducció de la estàtua














Lo Banch deis Arquitectes, reproduhit.
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Capa procedent de la Capella de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat.
(Sala 8).
38
Capa procedent de la Capella de Sant Jordi del















































Sant Joan y Sant Esteve.




Martiri de Sant Medí. - Fragment.
Retaule de Mestre Anfós.
(Sala-30)
Martiri de Sant Medí. - Fragment.







Vista exterior del Museu 4y5
Planta baxa. Lapidaria, carrosses, reproduc¬
cions d'escultura y arquitectura . . 6 a lo
Planta superior. Reproduccions d'escultura . ii y 12
Enquadernacions 13





Reproduccions de mobiliari . . . 22 a 24
Monetari 25
Creus, incensers, etz 26 y 27
Ferros autèntichs 28
Pintura y escultura antigua. . . . 29 y 30
Ceràmica autèntica 3' y 32
Exemplars. Texits, puntes, brodats . . . . 33 a 39
Ceràmica 40 a 42
Metalls 43 a 47
Arquilla 48
Cimbori, taules y creus romàniques 49 a 5g,
62, 66 y 70
Escultura ibèrica 60
Escultura emporitana 3 y 61
Escultura mitgeval 64 y 65
Marfils gòtichs 68 y 69
Esmalt romànich 72
Retaules gòtichs 73 a 78
Clau de volta 80
79
Clau de volta
del Palau de la Generalitat de Catalunya.





Recort de i.a V Exposició Internacional
d'Art. —• Album gran format ab més de
150 gravats
Exposició de retrats, (rgio) — Q.uatre qua¬
derns ab més de 50 gravats cada un (i pes¬
seta'l quadern)
Una pi-sskta
